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Thèse recommendations received wides-
pread publicity and cbscured other features. 
The report, as a whole, which is a most 
comprehensive survey of the contemporary 
économie, business end social structure in 
the United States. 
An important point mode is that auto-
mation or technoiogical innovation cannot 
be adjudged the sole culprit in the displa-
cement of labor on the cause of unemploy-
ment. 
Ail the other contributing factors are set 
forth, reinforced by statistical materials and 
illustrative examples. 
The report transcends what is ordinarily 
ccnceived of as problems arising out of 
cutomation. It really amounts to a blueprint 
for the minimization or abolition of unem-
plcyment. 
The book is recommended as perhaps 
mest balcnced présentation of the problems 
présent in this technoiogical âge and a 
serious attempt to offer a satisfactory solu-
tion. 
Whether universal agreement can be 
accorded its recommendations is to be doub-
ted. Yet one's one differing plan to cope with 
and offer a solution to the serious problems 
considered, could be subjected to similar 
criticism. The issues involved are most assu-
redly perplexing. 
Benjamin S. KIRSH 
Automation and Economie Progress, par 
Howard R. Bowen et Garth L. Mangum, 
Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., 
1966, 170 pages. 
Automation and Economie Progress est un 
résumé du rapport de la commission nationale 
sur la technologie, l'automation et le pro-
grès économique. Les auteurs, tous deux 
membres de la dite commission, ont choisi 
judicieusement parmi toutes les études faites 
pour cette dernière, dix rapports qui leur 
ont aidé à bâtir ce livre. Nous pouvons 
diviser cet ouvrage en quatre grandes parties. 
Les auteurs débutent par des considéra-
tions d'ordre général à savoir la vitesse du 
changement technologique (Chap. 1 ) et sa 
corrélation avec le chômage (Chap. 2). 
Dans un second temps Bowen et Mangum 
cherchent une solution pour éviter la résis-
tance au changement. Pour ce faire, ils 
proposent de créer un climat favorable à 
l'adaptation au changement technologique 
par un niveau d'emploi et un revenu suffi-
sant (Chap. 3) . Mais il ne suffit pas de 
créer un climat. Des politiques publiques 
(Chap. 4) et privées (Chap. 5) adéquates 
sont indispensables pour faciliter l'adapta-
tion à ce changement technologique. 
Dans une troisième partie, les auteurs 
font quelques considérations générales sur 
ia technologie et les besoins non satisfaits 
des hommes et de la communauté (Chap. 
6) . Bowen et Mangum considèrent la tech-
nologie par rapport aux besoins de la com-
munauté (Chap. 7) et par rapport au milieu 
de travail (Chap. 8) . 
Finalement, les auteurs font un chapitre 
spécial pour résumer leurs conclusions et 
leurs recommandations principales, (chop. 
10) 
Tout le reste du livre est consacré à 
l'exposé intégral de quatre études supplé-
mentaires qui ont été faites pour la < Na-
tional Commission on Technology, Automa-
tion and Economie Progress» 
En résumé, disons que l'utilité principale 
de ce livre est de démystifier le mot 
« A U T O M A T I O N » et de démontrer 
qu'on peut s'en servir d'une façon très ra-
tionnelle à certaines conditions. 
Jean SEXTON 
Modem Economie Growth, Rate, Structure 
and Spread, Simon Kuznets, New Haven 
and London Yale University Press, 1966, 
529 pages. 
In a comprehensive analysis of the quan-
titative characteristics of économie growth, 
Mr. Kuznets illuminâtes the basic features 
of the modem économie epoch. He makes 
c detailled comparative enalysis of industrial 
structure, income distribution among factors 
and by size, trends in pattems of product 
use, and growing international interdépen-
dance in the modem period. 
The économie world no longer revolves 
G bout London and New York. Dozens of new 
nations are struggling toward économie inde-
pendence end industrial growth under ins-
titutional arrangements quite uniike those 
of the West. That is why a major portion 
of the book is devoted to an investigation 
of international diversity and the underde-
veloped countries. 
